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Abstract  

 This research isaquasi -experimentalstudywhichaimedtoexploretheeffectsoforalhealthcare
promotionprograminpregnantwomenbyemployingthehealthbeliefmodelandtheencouragementfrom
theirhusbandsonbehavioralmodificationforthepreventionofgingivitis.Thesamplecomprisedof64pregnant
womenatgestationalage8 to18weeks recruitedat theantenatalcarecenter,HRHPrincessMahaChakri
Sirindhornmedicalcenter inNakhonNayokProvince.Subjectsweredivided intoexperimental (n=32)and
control(n=32)groups.Theexperimentalgroupparticipatedinanoralhealthpromotionprogramincluding.This





independentsample t-test.Thesignificant levelwassetat0.05.The results showedthat theexperimental
grouphadmeanscoresofknowledgeofgingivitis,perceivedsusceptibility,perceivedbenefits,practices for
gingivitispreventionandtheirhusbandsencouragementsignificantlyhigherthanthosebeforetheprogramand
alsohigher than those in thecontrolgroup (p<0.05).Meanscoresofperceivedseverityweresignificantly
higherafterfollowingtheprogramandwerealsohigherthanthatofthecontrolgroup(p<0.001).Perception
of barriers to gingivitis prevention were significantly lower after following the program and were
also lower thanthatof thecontrolgroup (p<0.001).Therefore, it issuggestedthat theprogramshouldbe
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	 วิธีการศึกษา 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	โดยแบ่ง




















ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน	 64	 คน	 และได้ทำ	
การสุ่มตัวอย่างเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	กลุ่ม	คือ	
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สูงกว่ากลุ่มควบคุม	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p	 <	 0.001)	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ภายหลังการทดลอง	 กลุ่มทดลอง	
มีการรับรู้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มควบคุม		
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